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Развитие аграрного производства в Беларуси на протяжении длительного  времени является 
объектом внимания государства, т.к. сельское хозяйство – это источник обеспечения продоволь-
ственной безопасности республики. 
Об этом свидетельствуют реализованные государственные программы, которые были приняты 
в Беларуси и послужили фундаментом для дальнейшего развития сельскохозяйственного произ-
водства.  
Так, в период реализации Программы совершенствования агропромышленного комплекса на 
2001-2005 годы оптимизировано землепользование, исключены из активного сельскохозяйствен-
ного использования наиболее низкопродуктивные земли, уточнена специализация производства, 
созданы организационные условия для интенсивного ведения сельскохозяйственного производ-
ства. Реализация госпрограммы возрождения и развития села на 2005-2010 годы позволила создать 
современную производственную базу и вывести отрасль на более высокий уровень развития. Были 
модернизированы молочно-товарные фермы с доильными залами, построены комплексы. Были 
разработаны программы по птицеводству, свиноводству и др. Эта работа продолжалась и в рамках 
госпрограммы устойчивого развития села на 2011-2015 годы [1].  
Об эффективности реализации разработанных ранее программ свидетельствуют, в том числе и, 
конкретные цифры. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-
единенных Наций (ФАО), наша страна находится на пятом месте в мире по экспорту молока, а 
также входит в двадцатку стран-экспортеров мяса, сахара, масла рапсового и льноволокна. В рас-
чете на одного жителя в 2016 году в Беларуси произведено 785 кг зерна, 630 кг картофеля, 123 кг 
мяса, 752 кг молока, 386 шт. яиц, что превышает уровень таких развитых стран, как Германия, Ве-
ликобритания, Франция. Лидирующие позиции республика занимает и среди стран СНГ, опережая 
Россию, Украину и Казахстан.  
В настоящее время  в продолжение государственной поддержки развития сельского хозяйства, 
а также  для дальнейшего повышения экономической эффективности работы агропромышленного 
комплекса, качества и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, формирования рыночных основ хозяйствования в агропромышленном произ-
водстве принята и реализуется Государственная программа развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы.  
Целями Государственной программы являются повышение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также повы-
шение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сель-
скохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах и надлежащего каче-
ства на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизне-
са. 
Для достижения намеченных целей предполагается решение следующих задач: 
 повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 
 увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 
 улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих производство продук-
ции сельского хозяйства; 
 создание условий для устойчивого и динамичного развития агропромышленного комплек-
са Республики Беларусь  и др.[2]. 
В рамках решения названных задач планируются достижение сводных целевых показателей 
Государственной программы и целевых показателей ее подпрограмм на 2016–2020 годы.  
В качестве основных выделены отдельные показатели, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные данные для оценки эффективности достижения отдельных плановых по-
казателей Государственной программы  
 
Показатели 
2016 2017 
план факт отклонение план факт отклонение 
Производительность труда в 
сельском хозяйстве, % к 
предыдущему году 
107,9 106,5 -1,4 106,9 108,9 +2,0 
Темп роста экспорта  
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов  
питания 
104,5 95,0 -9,5 106,5 117,5 +11,0 
Отношение кредиторской за-
долженности и задолженности 
по кредитам и займам к выруч-
ке от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) в сель-
ском хозяйстве 
1,1 1,22 +0,12 1,07 1,10 +0,03 
Примечание – Источник: собственная разработка по данным [2,3]. 
 
На основе общепринятой методики оценки степени достижения плановых значений целевых 
показателей, которая  предполагает определение отношения фактически достигнутого на конец 
отчетного периода значения целевого показателя к его плановому значению, была определена эф-
фективность реализации государственной программы по отдельным показателям за 2016-2017 го-
ды. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Степень достижения плановых значений целевых показателей 
 
Показатели 
Степень достижения (СД) планового 
значения целевого показателя 
2016 2017 
Производительность труда в сельском хозяйстве, % к 
предыдущему году 
0,987 1,019 (1) 
Темп роста экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания 
0,909 1,103 (1) 
Отношение кредиторской задолженности и задолжен-
ности по кредитам и займам к выручке от реализации 
продукции, товаров (работ, услуг) в сельском хозяйстве 
1,109 (1) 1,028 (1) 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Анализ полученных значений  за период 2016 -2017 годы показал, что эффективность реализа-
ции отдельных плановых показателей Государственной программы развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы является высокой, т.к. СД составляет не менее 0,9. 
Таким образом, эффективное аграрное производство является важным условием достижения 
продовольственной безопасности любой страны и требует поддержки, как со стороны государства, 
так и самих производителей продукции сельского хозяйства.   
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У 2015 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію «Перетворення нашого світу: по-
рядок денний в області сталого розвитку до 2030 року» [1], якою затверджено  перелік глобальних 
цілей в області стійкого розвитку.  Цей порядок денний є безпрецедентним за своїм масштабом та 
значенням, адже прийнятий всіма країнами та стосується всіх з урахуванням різних національних 
реалій, можливостей та рівнів розвитку, з дотриманням національних стратегій і пріоритетів. Цілі, 
передбачені резолюцією, носять комплексний характер і забезпечують збалансованість трьох ком-
понентів стійкого розвитку – економічного, соціального та екологічного. Всього у резолюції 
визначено 17 основних цілей сталого розвитку, які як прямо, так і опосередковано впливають на 
економічну безпеку підприємства. До них належать:  забезпечення поступального, всеохоплюючо-
го та стійкого економічного зростання, повної зайнятості та гідної роботи для всіх; створення 
стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій індустріалізації, впровадженню інновацій; за-
безпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; забезпечення відкри-
тості, безпеки, життєздатності та екологічної стійкості міст та інших населених пунктів. 
Окреслені вище цілі сталого розвитку ґрунтуються на трьох взаємопов'язаних принципах, яких 
слід дотримуватися і при трансформації бухгалтерського обліку. 
1. Універсальність: цілі сталого розвитку розроблені для впровадження усіма країнами і 
розглядають світ як цілісну систему. Кожна країна, від урядових структур до представників бізне-
су і громадськості, повинна зробити вагомий і осмислений внесок у досягнення сталого розвитку 
людства і планети Земля. 
2. Інтегрованість: при розробці та реалізації заходів по досягненню цілей сталого розвитку слід 
знаходити компроміс, максимізувати синергетичний ефект економічного зростання, соціального 
благополуччя та захисту навколишнього природного середовища. 
3. Всеохопленість, ніщо не повинно залишатися поза увагою: досягнення цілей сталого розвит-
ку не може бути формальним, країни повинні прямувати до досягнення показників, які переви-
щуватимуть середні величини, максимізувати позитивні фактори і скоротити явища, які негативно 
впливають на стійкий розвиток. 
Усвідомлення проблем забезпечення стійкого розвитку у світі у розрізі трьох його основних 
компонентів – екологічного, економічного та  соціального зумовлює зростання інтересу до про-
блеми забезпечення стійкого розвитку суб'єкта господарювання та створення високого потенціалу 
для його зростання у майбутньому. Відповідно, створення умов для стійкого розвитку стає метою 
функціонування підприємства, досягнення якої передбачає не лише ліквідацію можливих загроз 
появи кризових явищ, але й безперервну підтримку сталого та економічно ефективного розвитку, 
формування безпечної стратегії розвитку суб'єкта господарської діяльності. 
У міжнародному науковому просторі поняття «економічної безпеки» («economic security») за-
стосовується для характеристики приватних осіб, громади чи держави в цілому, і не є ознакою 
бізнес-структур. Трактування економічної безпеки має яскраве соціальне забарвлення, адже вона 
визначається як здатність стабільного забезпечення своїх основних потреб окремими особами, до-
могосподарствами або громадами. Зазначені основні потреби можуть відрізнятися залежно від 
фізичних потреб людини, навколишнього середовища та пануючих культурних стандартів, однак 
найголовнішими з них є: харчування, житло, одяг та гігієна, основні засоби, необхідні для за-
робітку, а також витрати, пов'язані з охороною здоров'я та здобуттям освіти [2]. Це підтверджує і 
той факт, що навіть у структурі Міжнародного комітету червоного хреста є підрозділ економічної 
безпеки, до завдань якого належить пошук постраждалих від різноманітних криз і конфліктів та 
забезпечення захисту життя, відновлення засобів для існування. 
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